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25 апреля 2017 года исполнилось 70 лет одному из 
ведущих специалистов в области торакальной онкологии 
и фтизиохирургии, внесшему крупный вклад в исследова-
ния и разработку новых методов лечения и диагностики 
заболеваний органов грудной клетки, решение практи-
ческих задач оказания высокотехнологичной и специа-
лизированной медицинской помощи больным Южного 
региона РФ, Владимиру Алексеевичу Порханову.
В 1971 году он окончил Кубанский государственный 
медицинский институт им. Красной Армии по специ-
альности «лечебное дело». Вся его трудовая деятельность 
связана с торакальной хирургией. В 2004 году Владимир 
Алексеевич возглавил крупнейшее медицинское учреж-
дение Кубани — Краевую клиническую больницу № 1 им. 
проф. С.В. Очаповского, в составе которой функциониро-
вал Центр грудной хирургии. 
Обширная хирургическая практика и активная науч-
ная деятельность нашли свое отражение в его докторской 
диссертации на тему «Торакоскопическая и видеокон-
тролируемая торакальная хирургия легких и средосте-
ния», которую он защитил в 1996 году. Это была первая 
фундаментальная работа в России, ставшая опорой для 
развития данного хирургического направления, которое 
успешно внедрено в торакальной хирургической службе.
Под руководством и при непосредственном участии 
Владимира Алексеевича в Краснодарском крае начали 
выполнять уникальные реконструктивные операции 
на трахее, главных бронхах из различных доступов, но 
наиболее часто — из усовершенствованного им стерно-
томного доступа. Он организовал Краевую бронхологи-
ческую службу, службу анестезиологии и реанимации для 
легочных больных.
В.А. Порханов ведет активную преподавательскую 
работу. С 1997 года он возглавляет кафедру онкологии 
с курсом торакальной хирургии ФПК и ППС ГБОУ ВПО 
«Кубанский государственный медицинский университет» 
МЗ РФ. На кафедре проводится подготовка врачей по про-
граммам высшего и дополнительного профессионального 
образования, а также работа по реализации принципов 
непрерывного профессионального образования врачей 
торакальных хирургов и онкологов.
В 2011 году В.А. Порханов избран членом-корреспон-
дентом РАМН (далее РАН) по специальности «торакальная 
хирургия», что подтвердило его высокий научный и педа-
гогический статус.
Опыт научной, педагогической и организационно-
методической работы В.А. Порханова, кадровый потен-
циал возглавляемого им учреждения и его личная ини-
циатива обеспечили возможность присвоения краевой 
клинической больнице статуса научно-исследовательско-
го института (2014 г.).
В настоящее время в научно-исследовательском инс-
титуте функционируют 14 научных отделов, где работают 
22 доктора и 118 кандидатов медицинских наук, 2 кан-
дидата биологических наук, кандидат фармацевтичес-
ких наук и кандидат психологических наук. Институт 
сегодня – это мощная клиническая база для кафедр ГБОУ 
ВПО «Кубанский государственный медицинский универ-
ситет» МЗ РФ и базового медицинского колледжа МЗ 
Краснодарского края.
Сейчас по опыту выполнения одномоментных опера-
ций на легких и сердце В.А. Порханов является лидером 
в стране. Новатор во многих практических и фундамен-
тальных направлениях в торакальной хирургии, он внес 
крупный вклад в разработку новых методов лечения 
и диагностики заболеваний органов грудной клетки, в 
решение теоретических и практических проблем легоч-
ной хирургии. 
Под руководством В.А. Порханова в крае начали раз-
виваться детская фтизиохирургия и хирургия трахеи — 
выполнены первые операции. Организована клиническая 
лаборатория регенеративной медицины, первая в России, 
работающая в области торакальной хирургии.
Им активно поддерживается и реализуется междуна-
родное сотрудничество по актуальным практическим и 
научным проблемам торакальной хирургии. Он является 
членом Европейского общества торакальной хирургии, 
Европейского общества кардиоторакальной хирургии, 
Европейского респираторного сообщества, Американского 
общества торакальных хирургов и Международной ассо-
циации по изучению лечения рака легкого.
В.А. Порханов удостоен звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации» (1993 г.), он является челове-
ком года по онкологии и торакальной хирургии (1998 г. 
и 1999 г.), награжден медалью «За выдающийся вклад 
в развитие Кубани» I степени (2000 г.), в 2003 году ему 
вручена медаль «Герой труда Кубани» и присвоено звание 
«Почетный гражданин г. Краснодара».
В.А. Порханов и его ученики — неоднократные лауре-
аты Главной национальной премии в области медицины 
«Призвание» (2002 г., 2005 г., 2010 г. и 2014 г.) в номинации 
«За уникальную операцию, спасшую жизнь больного». В 
2006 г. Владимир Алексеевич стал лауреатом премии им. 
академика А.Н. Бакулева за создание кардиохирургичес-
кой службы в Краснодарском крае. Он был избран членом 
Общественной палаты РФ (2010 г.) и ведет обществен-
ную деятельность по секции «медицина». В настоящее 
время он является депутатом Законодательного собра-
ния Краснодарского края, активно участвует в работе 
Комитета по здравоохранению.
В.А. Порханов награжден орденом Почета (2000), орде-
нами «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2007) и 
III степени (2012).
Владимир Алексеевич – победитель конкурса на зва-
ние «Лучший врач 2008 года» в номинации «Лучший 
руководитель медицинского учреждения», а в 2014 году 
ему присуждена премия Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники.
В 2016 году В.А. Порханов стал первым на Кубани ака-
демиком РАН в области медицины.
В 2017 году В.А. Порханову присвоено звание Героя 
Труда Российской Федерации.
Редакция журнала «Неотложная медицинская помощь» 
поздравляет Владимира Алексеевича Порханова с юби-
леем и желает ему крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии, прекрасного настроения и новых творческих 
успехов!
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